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ABSTRACT
Pelabuhan Ulee-lheue merupakan pelabuhan penyeberangan di Provinsi Aceh yang menjadi salah satu akses paling penting menuju
ke Pulau Weh. Pulau Weh juga merupakan salah satu objek wisata yang sangat menarik penduduk setempat, penduduk daerah
lainnya, maupun penduduk mancanegara. Akibat pertumbuhan penumpang yang cukup pesat saat ini, maka pelabuhan
penyeberangan Ulee-lheue perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelayanannya. Tujuan penulisan ini adalah mengevaluasi 
pelayanan pelabuhan Ulee-lheue  berdasarkan jumlah tarikan pengunjung, efektivitas pelayanan fasilitas saat ini terutama lapangan
parkir dan loket pembelian tiket. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dengan variabel terikat
yaitu tarikan  penumpang pertahun, kemudian yang menjadi variabel bebas yaitu jumlah penduduk, PDRB, jumlah wisatawan,
jumlah kendaraan yang berangkat dan jumlah barang yang diangkut. Sehingga dapat dipilih model tarikan pergerakan yang dapat
diandalkan. Maka didapat model tarikan pergerakan pengunjung pelabuhan Ulee-lheue dalam bentuk   persamaan Y = 357,759 +
29,776 X2 + 1,595 X5 dengan nilai determinasi (R2) yang didapat yaitu 0,981 yakni tarikan pergerakan yang terjadi sebesar 98,1%
ditentukan oleh variabel bebas yang digunakan dalam model dapat ditafsirkan untuk setiap peningkatan jumlah PDRB (X2) akan
meningkatkan jumlah tarikan pergerakan sebesar 29,776 per tahun, dan  setiap peningkatan jumlah barang yang diangkut (X5) akan
meningkatkan jumlah tarikan pergerakan sebesar 29,776 per tahun. Prediksi tempat parkir mobil pada pelabuhan Ulee-lheue hanya
mampu menampung kendaraan dari pengunjung sampai pada tahun 2015, karena tingkat pergantian parkirnya (Turn over)
menunjukkan angka 1,00 sehingga mulai terjadi masalah dengan kapasitas parkirnya. Sedangkan prediksi tempat parkir sepeda
motor pada pelabuhan Ulee-lheue masih mampu menampung kendaraan  dari pengunjung sampai tahun 2023. Sedangkan untuk
prediksi tempat penjualan tiket masih mampu melayani penumpang sampai pada tahun 2016.
